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El propósito de esta publicación es el de reunir materiales diversos 
sobre las líneas de transporte de pasajeros y de mercancías entre los 
puertos de Melilla y Chafarinas; entre Melilla y Ceuta así como 
sobre los correos marítimos entre Melilla y Málaga o Almería. 
El grueso del libro está dedicado a recopilar fotografías y 
referencias de un buen número de buques que hicieron o hacen esas travesías entre los 
años 1848 y 2012. En el mismo, se efectúa un inventario de los nombres de los 
capitanes y otros marinos mercantes que tuvieron a su cargo el mantenimiento de las 
líneas marítimas de ese período y se ofrecen algunos detalles de la vida de los prácticos 
del puerto de Melilla,  del servicio de remolcadores y de salvamento marino.  
También se incluyen ilustraciones que muestran “Roles de despacho y dotación” 
y “Libretas de navegación”.  
A este respecto, queremos suponer que las fotografías personales que se 
incluyen en la reproducción de esos documentos, ha debido contar con el 
correspondiente permiso de los titulares o en su defecto, de sus descendientes, 
precaución necesaria debido a las leyes de protección de datos. 
En el último capítulo, se describe la administración de la vida marinera con la 
transcripción de algunas cartas y profusión de listados de comandantes militares de 
Marina y de la Capitanía de Melilla, ilustrados con fotografías de personas, barcos y 
hojas de salida de éstos. También se incluye listados de los presidentes y directores de 
la Autoridad Portuaria, del Instituto Social de la Marina y la Casa del Mar y de otros 
patronazgos marineros, como el de la Virgen del Carmen. 
Dado su carácter marcadamente localista, no dudamos que este libro podrá ser 
valorado por la población de Melilla y por un público familiarizado con los transportes 
marítimos de la zona.  
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